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Abstract — Cypripedium japonicum (Orchidaceae) is distributed all over Japan, but endangered to extinc-
tion due to much picking and degeneration of semi-natural forests. In Tottori Prefecture, there are seven 
wild C. japonicum habitats. We studied three large habitats of C. japonicum in Tottori Pref. During last 
five years, number of shoots were increasing, even, and decreasing in each population, respectively. C. 
japonicum population seemed to decrease in other four small habitats. Population in wild condition is not 
increasing in Tottori Pref. however, wild C. japonicum plants still face a danger to pick up. It is necessary to 
continue population monitoring and educating people to conserve nature.
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Fig. 1. Flower of Cypripedium japonicum Thunb. (May 0, 
200, Tottori Pref.)
絶滅危惧種クマガイソウの鳥取県における自生状況
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表1．鳥取県内におけるクマガイソウの3集団の自生地概要.　 



































Fig. 1. Destruction of understory vegetation around Cypripedium japonicum habitat (population B) by Japanese Deer (Cervus 
nippon) from early May, 2005 (left) to early May, 200 (right) in population B.
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の相関(r2 = 0.750, p < 0.00)があった。35個体が集中してい
た区画で個体のみが結実した。
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more than 1 flower6
No. of total stems
図3．クマガイソウ3集団の空間配置．図中の数字は×m
区画ごとの個体数，網掛けは開花数の区分を表す.














Fig. 4. Size structure and flowering rate in three Cypripe-
dium japonicum populations.
絶滅危惧種クマガイソウの鳥取県における自生状況
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表2．鳥取県内のクマガイソウ3集団における個体数の年次変動.　　 
Table 2. . Annual fluctuation in three wild Cypripedium japonicum populations in Tottori Prefecture, Japan. =
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ウの結実率は非常に低いことがわかった。Sugiura et al. 
(200)はレブンアツモリソウの2集団について，野生での
図5．クマガイソウ集団Cのフェノロジー．
Fig. 5. Phenology of Cypripedium japonicum populations 
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Sugiura, N., Fujie, T., Inoue, K. and Kitamura, K. (200) 
Flowering phenology, pollination, and fruit set of 
Cypripedium macranthos var. rebunense, a threatened la-









ス (YList) http://bean.bio.chiba-u.jp/ bgplants/ylist-
main.html (200年月25日).
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